

































prema  resornom ministarstvu  urodio  sviješću  o  potrebi  veće  potpore 
znanstvenim časopisima, no kako će ta potpora biti raspodijeljena tek 
će se vidjeti.
Da bismo nastavili s izdavanjem Metodičkih ogleda troškove smo 
morali svesti u okvire ono malo sredstava koja su nam na raspolaganju. 
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Stoga časopis ove godine, što ste vjerojatno već primijetili, po prvi puta 
izlazi kao dvobroj i bit će tiskan samo za pretplatnike. A vaše će nam 
pretplate, koje već devetnaest godina nismo mijenjali, biti dragocjene. 
Pa iako je ovo teška godina za sve, vjerujem da ćete ipak naći 50 kn za 
godišnju pretplatu  s kojom ćemo pokušati opstati do nekih, za znan-
stvene časopise, boljih vremena.
Unatoč teškoćama pred vama je svezak u kojem će, vjerujem, svat-
ko naći nešto za sebe. Stoga vas puštam da uživate u čitanju, u nadi da 
ćemo se družiti i sljedeće godine, kada Metodički ogledi obilježavaju 
dvadesetu godišnjicu svoga izlaženja. Do čitanja.
Milan Polić
